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i brachyterapii wysoka dawka promlenlowania podawana jest w mafym obszarze guza lub lozy
pooperacyjnej, a forma przestrzenna izodoz jest dostosowana do ksztaUu PTV. Dlatego rekonstrukcja
tr6jwymiarowa zmiany nowotworowej i narzqd6w krytycznych jest szezeg61nie istotna. Rozktad
planowanej dawki obliezany jest na podstawie zdjE;!c symulacyjnych pacjenta (IBU), TK oraz NMR,
za pomOCq komputerowego systemu planowania leczenia PLATO. Celem pracy jest przedstawienia
sposob6w wykorzystania dostE;!pnych teehnik obrazowania w konformalnym planowaniu braehyterapii
oraz ieh por6wnanie. Planowanie konformalnej braehyterapii w opareiu 0 obrazowanie tr6jwymiarowe
pacjenta pozwala na bardzo doktadne okreslenie napromienianego obszaru oraz narzqd6w
sqsiednieh. Wyniki przedstawiane Sq nie tylko w postaci izodoz dwu- i tr6jwymiarowych, ale r6wniez
w postaci histogram6w, co znaeznie utatwia oeenE;! i por6wnywanie r6znyeh plan6w leezenia.
W konsekwencji mozliwe jest eskalowanie dawki promieniowania w wybranym obszarze
anatomicznym paejenta.
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ZASTOSOWANIE OPTYMALIZACJI GEOMETRYCZNEJ
W BRACHYTERAPII HDR RAKA PIERSI - ANALIZA PARAMETROW
ROZKt.ADU DAWKI
A. Wronczewska, R. Kabacinska, R. Makarewicz, A. Zuchora, A. Lebioda,
J. Terlikiewicz
Regionalne Centrum Onkologii w Bydgoszczy
Cel pracy: Por6wnanie parametr6w rozktadu dawki dla dwuptaszczyznowych implant6w w gruezole
piersiowym z wykorzystaniem optymalizaeji geometrycznej oraz bez optymalizacji.
Material i metoda: W naszej praey dokonalismy analizy parametr6w rozktadu dawki oraz indeksu
jakosci rozktadu dawki QI 20 aplikaeji wykonanyeh w naszej praktyee klinieznej. Por6wnalismy
nast~pujqee parametry: obj~tosc leezona (V100) , obj~tosc napromieniana (Vso), objE;!tosc wysokiej
dawki (V200 ). Dokonalismy analizy parametr6w w przypadku optymalizaeji geometryeznej
i bez optymalizacji. Por6wnalismy histogramy rozktadu dawki oraz indeksy jakosei rozktadu dawki.
Wnioski: Stosujqe optymalizaejE;! geometryeznq uzyskujemy poprawE;! QI. Wzrasta nieznacznie
udziat objE;!tosci V200 W obj~tdSci refereneyjnej V100• Jednoezesnie obserwujemy spadek Vso
w stosunku do obj~tosci referencyjnej.
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OPTYMALlZACJA DAWKI W STEREOTAKTYCZNEJ BRACHYTERAPII
HDR GUZOW MOZGU
R. Kabacinska, R. Makarewicz, A. Zuchora, B. Drzewiecka
Regionalne Centrum Onkologii w Bydgoszczy
Cel pracy: Zastosowanie metod stereotaktyeznyeh w brachyterapii HDR pozwala na doktadnq
lokalizacj~ targetu oraz umozliwia preeyzyjne umiejscowienie kateter6w. Celem praey jest analiza
geometrii uktadu kateter6w oraz zastosowanie algorytm6w optymalizaeyjnyeh dla uzyskania
optymalnego rozktadu dawki w braehyterapii guz6w m6zgu.
Material i metody: Przedstawiono planowanie braehyterapii HDR guz6w m6zgu z uzyciem systemu
stereotaktyeznego. Analizowano implanty 0 r6Znej dtugosei aktywnej, ztozone z trzeeh i eztereeh
r6wnolegtych kateter6w. Por6wnano nast~pujqee parametry rozktadu dawki: obj~tosc leezonq (V100) ,
objEi!tosc napromienianq (Vso), objEi!tosc wysokiej dawki (V200). Przeanalizowano wptyw algorytm6w
optymalizaeyjnych na wymienione parametry rozktadu dawki. Przedstawiono zalety histogram6w
dawka-objEi!tosc w tr6jwymiarowej analizie rozktadu dawki.
Wyniki: Wykazano niewielkie r6i:niee analizowanych parametr6w mi~dzy implantami utworzonymi
z trzech i eztereeh kateter6w. Wykazano wzrost homogennosci dawki w obr~bie izodozy referencyjnej
i jednoezesnie wzrost obj~tosei napromienianej po zastosowaniu algorytm6w optymalizacyjnych.
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